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Data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes menunjukkan bahwa 
selama lima tahun terakhir (2004–2008) kecenderungan pertolongan persalinan 
oleh tenaga kesehatan semakin meningkat dari 82, 65 % di tahun 2008 menjadi 
92, 09 % pada tahun 2009, dari perkiraan jumlah persalinan sebesar 37. 825 
orang. Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan di Kecamatan Banjarharjo 
adalah sebanyak 86% pada tahun 2009 data ini menunjukkan bahwa meskipun 
tingkat pendidikan Ibu hamil di Kecamatan Banjarharjo tersebut masih tergolong 
rendah namun angka cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan 
semakin meningkat dan sudah melebihi target 80%. Tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk mengetahui faktor – faktor yang berhubungan dengan pemilihan 
penolong persalinan oleh tenaga kesehatan pada ibu hamil di wilayah kerja 
Puskesmas Banjarharjo Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes tahun 2010 
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian penjelasan Explanatory 
Research, dan metode yang digunakan adalah survey dengan pendekatan Cross 
Sectional. Jumlah sampel yang diteliti sebanyak 40 ibu hamil dengan 
menggunakan teknik Random Sampling. Instrumen penelitian yang digunakan 
adalah kuesioner. Uji statistik untuk mengetahui ada hubungan dengan skala 
ordinal dan skala nominal yang digunakan adalah uji Chi-Square. 
Hasil penelitian menunjukkan ada hubungan antara pengetahuan dengan 
pemilihan penolong persalinan oleh tenaga kesehatan pada ibu hamil (P value : 
0,004), ada hubungan antara keterjangkauan jarak dengan pemilihan penolong 
persalinan oleh tenaga kesehatan pada ibu hamil (P value : 0,046), ada 
hubungan antara kepercayaan dengan pemilihan penolong persalinan oleh 
tenaga kesehatan pada ibu hamil (P value : 0,001)  
Sosialisasi mengenai kesehatan kehamilan harus terus menerus 
dilakukan dengan tujuan meningkatkan kesadaran masyarakat desa akan 
pentingnya menjaga kesehatan kehamilan serta memilih sarana kesehatan yang 
benar dan memadai untuk melakukan proses bersalin. 
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Data from Brebes District Health Office showed that during the last five 
years (2004-2008) trend aid delivery by health personnel increased from 82, 65% 
in 2008 to 92, 09% in 2009, the estimated number of labor for 37. 825 people. 
Aid delivery by health personnel at district Banjarharjo is 86% as much as in 2009 
these data suggest that although the level of education in District Women 
Banjarharjo is still relatively low but the coverage rates relief delivery by health 
personnel and have increased 80% above the target. The purpose of this study 
was to determine factors - factors related to labor by supporting the selection of 
health in pregnant women in the working area health center Banjarharjo 
Banjarharjo Brebes district in 2010. 
Kind of research is the research used an explanation Explanatory 
Research, and the method used was survey by Cross Sectional approach. The 
number of samples in the study of 40 pregnant women with Random Sampling 
technique. Research instruments used are questionnaires. Statistical tests to find 
out there is a relationship with an ordinal scale and the nominal scale is used Chi-
Square test. 
The results showed no relationship between knowledge of the election by 
supporting health delivery in pregnant women (P value: 0.004), there is a 
relationship between the affordability of distance with the selection of auxiliary 
health workers labor in pregnant women (P value: 0.046), there is a relationship 
between trust with the selection of auxiliary health workers labor in pregnant 
women (P value: 0.001) 
Socialization of health pregnancy should continue to be undertaken with 
the aim to increase public awareness of the importance of rural health care 
pregnancy and choosing the right health facilities and adequate to perform the 
delivery process. 
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